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บทคดัยอ่
	 การศึกษาการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียน
ประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช	มีจุดมุง่หมายเพ่ือศึกษาวา่ปัจจยัส�าคญัท่ีกอ่ใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลงของหลักสูตร	 คือปัจจยัทางดา้นการเมือง	การก�าหนดนโยบายของรฐับาล	และปัจจยั 
อีกประการคือความเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั	
	 ความเปล่ียนแปลงของหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ส่งผลต่อสังคม
นครศรีธรรมราชคือเกิดการขยายตัวและความเขม้แข็งของชุมชนมุสลิม	 และแสดงเห็นถึงความเฟ่ืองฟู 
ของศาสนาอิสลามในจงัหวดันครศรีธรรมราช	
ค�ำส�ำคญั:	การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร,	โรงเรียนประทีปศาสน์	จงัหวดันครศรีธรรมราช
Abstract
 The study of curriculum changes in Islamic private schools on a case of Prathipsat School 
(Ban	Tan	Pondok)	Nakhon	Si	Thammarat	Province.	The	aim	of	this	study	is	to	focus	on	the	important	
factors	that	cause	to	change	and	formulates	in	the	curriculum,	which	are	the	political	factor	and	the	
government	policy,	and	another	factor	is	the	current	social	change.	
	 Changes	 in	 the	curriculum	of	 Islamic	private	schools	affect	 the	Nakhon	Si	Thammarat	
society.	 Those	changes	are	 the	expansion	and	strength	of	 the	Muslim	community,	showing	 the	
flourishing	of	Islam	in	Nakhon	Si	Thammarat	Province.
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พรพรรณ	โปร่งจิตร
บทน�ำ 
	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์	 คือเป็นเมืองโบราณท่ีมีความส�าคัญ 
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ	สงัคม	การเมือง	การปกครอง	และศาสนาเมืองหน่ึง	ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้
นครศรีธรรมราชในสมยักอ่นเป็นชุมชนคา้ขายทางทะเลท่ีส�าคญั	ดงัปรากฎหลกัฐานมีการคน้พบโบราณสถาน
และโบราณวตัถุ	เชน่	เทวสถาน	พระพุทธรูป	เทวรูปพระนารายณ	์ศิวลึงค	์พระพิฆเนศ	ท่ีขุดคน้พบในบริเวณ
จงัหวดันครศรีธรรมราช	 ซ่ึงผลจากการติดต่อคา้ขายท�าใหมี้การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและศิลปวิทยา
การจากทัง้อินเดียและจนี	ส่งผลใหน้ครศรีธรรมราชเป็นดินแดนท่ีมีความเจริญรุง่เรืองในดา้นต่าง	ๆ 	เชน่	ทางดา้น
ศาสนาอาทิศาสนาฮินดูศาสนาพุทธและอิสลามความหลากหลายทางดา้นศาสนาในดินแดนนครศรีธรรมราช
ยงัคงต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั	แต่ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ตำรำงท่ี 1	 แสดงผูนั้บถือศาสนาต่าง	ๆ	ในจงัหวดันครศรีธรรมราช	พ.ศ.2652
ศำสนำ ประชำกร (คน) รอ้ยละ
พุทธ 1,447,740 93.61
อิสลาม 95,423 6.17
คริสต์ 3,093 0.20
ซิกส์ 155 0.01
อ่ืน	ๆ1 155 0.01
รวม 1,546,566 100
ท่ีมา	:	http://www.nakhonsithammarat.go.th
1	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 จัดรวมอยู่ในกลุ่มอ่ืน	ๆ	 :	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ไดเ้ขา้มาในภาคใตข้องไทย	ประมาณ 
พุทธศตวรรษท่ี	10	พราหมณ์ไดเ้ดินทางโดยเรือขา้มสมุทรอินเดียมาข้ึนฝั่งทางภาคใตต้ะวนัตก	แลว้เดินบกขา้มเขา 
มายงันครศรีธรรมราช	และส่วนหน่ึงขา้มชอ่งแคบมะละกาเขา้สู่อ่าวไทย	มาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีอ�าเภอสิชล	อ�าเภอท่าศาลา	
และอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบนั	จากรอ่งรอยโบราณสถานท่ีพบ	สนันิษฐานวา่พราหมณ	์กลุ่มแรกท่ีเขา้มาน่าจะเป็น	
“ไศวนิกาย”	 ซ่ึงนับถือพระศิวะ	(พระอิศวร)	 เป็นเทพสูงสุด	และต่อมาเป็นกลุ่มพราหมณ์	“ไวษณพนิกาย”	 ซ่ึงนับถือ 
พระวษิณุ	(พระนารายณ)์	(ดูเพ่ิมเติมใน	รอย "พรำหมณ"์ เมืองคอน ศิรญิญำ มงคลวจัน : ออนไลน)์
2	 ประยรูศกัด์ิ	ชลายนเดชะ.	(2539).	มุสลิมในประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	มสัยดิตน้สน.	หนา้	43.
	 ท่ีนครศรีธรรมราช	 ผู้นับถือศาสนารองลงมาจากผู้นับถือศาสนาพุทธได้แก่ศาสนาอิสลาม	 
ดว้ยปัจจยัส�าคญั	 คือ	 มีมุสลิมเคล่ือนยา้ยจากท่ีอ่ืนๆ	 เช่น	 มุสลิมจากบริเวณคาบสมุทรอาหรบั	 เปอรเ์ซีย	
อินเดีย	เขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีนครศรีธรรมราช	และมีการตั้งถ่ินฐานกระจายอยูท่ัว่ไป	โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเล	
ศาสนาอิสลามไดเ้ผยแผ่เขา้มาถึงชายฝั่งเมืองมะละกา	ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี	14	 เม่ือครั้งท่ีมาร์โคโปโล	
(Marco	Polo)	เดินทางโดยเรือผ่านชวาน้ันผบวา่มีชุมชนมุสลิมอยตูามผูค้นเมืองท่าในชวา	และเม่ือประมาณ	
พ.ศ.1883	อิบนุ	บตัตูตา	(Ibn	Battuta)	นักเดินทางชาวโมร็อกโก	เดินทางมาถึงเกาะสุมาตราไดเ้ขียนบนัทึก
ไวว้า่	คนแถบน้ีเป็นมุสลิม	ศาสนาอิสลามเผยแพรสู่่เกาะน้ีทางดา้นปลายแหลมตอนเหนือคือเมืองอจัเจ	(Atje	
Acheh)	และปาไซ	(Pasai)	และเขา้สู่แหลมมลายูทางมะละกา	 ในสมยัสุลต่านมูซฟัฟาร	์ชาร	์ (Muzaffar	
Shah)	พ.ศ.	1989-2002	และจากมะละกา	อิสลามไดข้ยายข้ึนสู่ทางเหนือของคาบสมุทรมาลายพูรอ้มกบั
การขยายอาณาเขตใน	พ.ศ.	1999	และใน	พ.ศ.	2017	พรอ้มกนัน้ีอิสลามไดแ้ผยแผ่มาถึงปัตตานีจนถึง
นครศรีธรรมราช2	 ส่ิงท่ีน่าสงัเกตุคือเม่ือมีการตั้งถ่ินฐาน	มุสลิมจะน�าศาสนา	ความเช่ือและวฒันธรรมไปดว้ย	
ในชุมชนมุสลิมมกัตั้งมสัยิดควบคู่ไปกบัโรงเรียนสอนศาสนา	ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนสอนศาสนามีความส�าคญั
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ต่อมุสลิมเน่ืองจากเป็นการรกัษาอตัลกัษณข์องตนเอง	การศึกษาคือการรกัษาค�าสอนของศาสนาและรกัษา
รูปแบบในการด�าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา	โดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	นอกจากน้ีศาสนายงัสรา้ง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมุสลิม	ท่ีเรียกวา่	อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ	(Ummahwahidah)1	อีกทั้งมุสลิมยงัมองวา่ 
การศึกษารายวชิาทางโลกจะท�าลายความบริสุทธ์ิของความเช่ือและศรทัธาท่ีมีต่อศาสนา	ดงัน้ันจงึจ�าเป็นตอ้ง
มีระบบการศึกษาท่ีรกัษารูปแบบและวฒันธรรมอิสลามไว	้นครศรีธรรมราชมีสถาบนัการศึกษาท่ีมีรูปแบบ
แบบจารีต	ท่ีเรียกวา่	ปอเนาะ	ภาษาราชการไทยเรียกวา่	โรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลามค�าวา่	ปอเนาะ	
หมายถึง	 ส�านักท่ีสอนวิชาเฉพาะท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลามซ่ึงจะไดก้ล่าวในตอนต่อไปบริเวณปอเนาะ	 
มีหอพกันักเรียน	ซ่ึงโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก	ๆ	ปัจจุบนัปอเนาะไดพ้ฒันากลายเป็นโรงเรียนสอนศาสนา
ท่ีมีทั้งภาคสามญัและภาคศาสนา
	 การศึกษาศาสนาอิสลามในจังหวดันครศรีธรรมราช	 เดิมมีลักษณะคลา้ยกับปอเนาะท่ีอ่ืน	ๆ	 
แต่เม่ือจ�านวนประชากรมุสลิมมีจ�านวนเพ่ิมข้ึน	ท�าใหก้ารเรียนการดา้นศาสนาขยายตวั	 มีการตั้งปอเนาะ 
และเปล่ียนแปลงมาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่ง	 รวมทั้งมีการเปล่ียนทั้งดา้นหลักสูตร 
และดา้นกายภาพของโรงเรียน	 ซ่ึงส่งผลต่อสงัคมของนครศรีธรรมราช	 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโรงเรียน
ปอเนาะ	เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ท่ีมีหลกัสูตรแตกต่างกนั	จึงเป็นท่ีมาของค�าถามวา่เหตุใด
จึงเกิดการเปล่ียนแปลง	 และการเปล่ียนแปลงเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ีมีผลต่อสังคม
นครศรีธรรมราชอย่างไร	 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสอดรบักบัค�าถาม	 คือ	 เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจยัส�าคญัปัจจยัใด 
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเพ่ือวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสงัคมนครศรีธรรมราชการวิจยั 
ไดใ้ชว้ิธีการคน้ควา้วิจยัแบบคุณภาพ	โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง	และท�าการวิจยั
ภาคสนามดว้ยการสังเกตและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้จึงน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์	 จากน้ันจึงน�าเสนอ 
ดว้ยการแบ่งสาระออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย	ดงัน้ี	
	 1.	 การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพ่ือท�าการปริทัศน์ภาพรวมการศึกษา	พรอ้มทั้ง 
แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนสอนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
	 2.	 ประวติัโรงเรียนทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	อธิบายประวติัความเป็นมาเพ่ือเขา้ใจภูมิหลงั
ของกรณีศึกษาและเพ่ือความเขา้ใจโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดันครศรีธรรมราช
	 3.	 การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร	เพ่ือทราบขอ้เท็จจริง	ท่ีท�าใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีกอ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
จากปอเนาะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
	 4.	 ผลการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม	ซ่ีงเป็นการวเิคราะหว์า่ปรากฏการณท์างศาสนา
ท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อสงัคมเมืองนครศรีธรรมราชในดา้นใดบา้ง
1	 ค�าวา่อุมมะฮน้ั์นเก่ียวขอ้งกบัค�าวา่	“อุมม”์	(แม,่ท่ีมา)	“อุมมะฮ”์	เป็นการอา้งอิงไปถึงความสมัพนัธร์อบ	ๆ	แกน่แกนของศาสนา
กอ่นรุง่อรุณแหง่อิสลาม	แต่ค�าน้ีถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวางในอลักรุอาน	ความหมายพ้ืนฐานของค�าวา่อุมมะฮ	์ตามท่ีนักอรรถาธิบาย
มุฮมัมดั	อะซาด	(Muhammad	Asad)	กล่าวไว	้หมายถึง	“กลุ่มของส่ิงมีชีวติ	มีลกัษณะบางประการหรือบางสถานการณร์ว่มกนั”	
	 	 คัมภีร์กรุอานกล่าวว่า	 “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธาย่อมเป็นพ่ีน้องกัน”	ดังน้ันศาสดามุฮัมมัด	 จึงไดป้ระกาศว่า	 
“ในความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั	ชาวมุสลิมเหมือนส่ิงปลูกสรา้งแต่ละส่วนเสริมก�าลังกนัและสนับสนุนทางดา้นก�าลัง 
จากส่วนอ่ืนๆ”	(จรญั	มะลลีูม,	2553	:8)
	 	 อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ	 คือหลกัการด�ารงชีวิตส�าหรบัปวงบ่าวของอลัลอฮฺท่ีรวมตวักนับนพ้ืนฐานของอิบาดะฮฺและตกัวา 
ต่อพระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่าน้ัน	พระองคคื์อผูอุ้ปถมัภ	์“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”	ภายใตก้ารน�าของศาสดามุหมัมดั	ผูเ้ป็นหวัหนา้ของ	
“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”	และบรรดา	เคาะลีฟะฮฺหลงัจากท่าน	นัน่คือท่านอบ	ูบกัรฺ,	 อุมรั,	 อุษมาน	และอะลี	บรรดาชาวมุสลิม 
ผูเ้ป็นสมาชิก	“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”	จะตอ้งยอมรบัการเป็นผูน้�าของพวกเขา	รวมทั้งตอ้งชว่ยกนัฟ้ืนฟูแนวทางท่ีพวกเขาใชใ้น
การสรา้งประชาชาติ	“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”	อนัเป็นหลกัการหน่ึง	อะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ	อยา่งต่อเน่ืองตราบจนวนักิยามะฮฺ	
111การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช
พรพรรณ	โปร่งจิตร
1. รูปแบบโรงเรยีนสอนศำสนำอิสลำมในนครศรธีรรมรำช
		 ขอ้มลูพ้ืนฐานปีการศึกษา	2557	ไดใ้หข้อ้มลูคือจงัหวดันครศรีธรรมราช	แบ่งพ้ืนท่ีเขตการศึกษา
ออกเป็น	5	เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	ไดแ้ก	่
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	เขต	1	อ�าเภอเมือง	(ท่ีตั้งเขต)	ลานสกา	พระพรหม	เฉลิมพระเกียรติ	
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	เขต	2	อ�าเภอทุ่งสง	(ท่ีตั้งเขต)	ทุ่งใหญ่	บางขนั	นาบอน	ฉวาง	ถ�้าพรรณรา	พิปนู	
อ�าเภอชา้งกลาง
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	เขต	3	อ�าเภอเชียรใหญ่	(ท่ีตัง้เขต)	ปากพนัง	รอ่นพิบลูย	์หวัไทร	ชะอวด	จุฬาภรณ์
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 เขต	4	อ�าเภอท่าศาลา	(ท่ีตั้งเขต)	 สิชล	ขนอม	พรหมคีรี	อ�าเภอนบพิต�า 
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	เขต	12		จ�านวน	1	แหง่	ดูแลโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช	และจงัหวดัพทัลุง
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา	เขต	1	มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	5	โรง	ไดแ้ก	่โรงเรียนประทีปศาสน์	
(ปอเนาะบา้นตาล)	โรงเรียนพฒันศาสน์วทิยา	โรงเรียนมดัรอ่ซาตุลอุลมิูดดีน	โรงเรียนมุสลิมสนัติธรรมมลูนิธิ	
และโรงเรียนอลัมวูาหฮิ์ดีน	ในบทความน้ีศึกษาเฉพาะโรงเรียนประทีปศาสน์	
	 การเรียนการสอนแบบอิสลามมีการจดัรูปแบบ	เป็น 2รูปแบบ	คือ	โรงเรียนปอเนาะ	และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
 1.1 โรงเรยีนปอเนำะ 
	 ปอเนาะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเก่าาแก่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้และเป็นสถาบนั 
ท่ีมีบทบาททั้งทางศาสนาและการศึกษา1	ปอเนาะมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่มีชุมชนมุสลิมท่ีสืบสาวยอ้มกลบั
ไปได	้ประมาณพุทธศตวรรษท่ี	19 การศึกษาศาสนาอิสลามไดเ้ฟ่ืองฟูในภูมิภาคน้ี	จนไดร้บัการขนานนามเป็น	
ระเบียงของมกักะฮฺ2 โดยมีศนูยก์ลาง	2	แหง่คือ	ปาตานีดารุสซาลาม	และเมืองอาเจะห	์บนเกาะสุมาตรา	
ประเทศอินโดนีเซียปัจจุบนั
 จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนในปอเนาะ	 เพ่ือใหเ้ยาวชนมุสลิมมีความรูใ้นเร่ืองศาสนาท่ีถูกตอ้ง
และรกัษา	อตัลกัษณข์องตนเองไวไ้ด	้ ท่ียงัคงด�ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคมมุสลิมคือระบบและรปูแบบการศึกษา
ปอเนำะ จะสอนเร่ืองของคมัภีรกุ์รอ่าน	ภาษาอาหรบั	และกฎขอ้บงัคบัในศาสนาอิสลาม	เป็นกระบวนการเรียน
การสอนเชิงลึกในสาขาใดสาขาหน่ึง	โดยมีวธีิการเรียนการสอน	คือเม่ือใดมีผูรู้ใ้นสงัคม	ผูค้นในและนอกชุมชน
จะมาขอสมคัรเป็นลกูศิษย	์ส่วนใหญ่ผูเ้รียนท่ีเรียกวา่ “โตะ๊ปำเกร”์ มาจากค�าฟะกีร	(يرقف)	ในภาษาอาหรบั	
หมายถึง	คนยากไร	้ ผูข้าดแคลนทุนทรพัย	์ ท่ีมีรายไดไ้ม่พอกบัความตอ้งการท่ีจ�าเป็น	 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั 
ท่ีสามารถรบับริจาคซากาตได	้แต่ความหมายท่ีเขา้ใจกนัและใชใ้นปอเนาะ	ค�าวา่	ปาเกร	์หมายถึง	ผูข้าดแคลน
ความรู	้คือ	ความรูท่ี้เก่ียวกบัหลกัการทางศาสนา	ดงัน้ันจงึจ�าเป็นตอ้งเขา้ศึกษาความรูท่ี้ปอเนาะ	โดยการปลกู
1	 Surin	Pitsuwan.	(1982).	Islam	and	Malay	nationalism	a	case	study	of	Malay-Muslims	of	Southern	Thailand.	p.176.
2 ระเบียงของมกักะฮฺ” ปัตตานีไดร้บัฉายาวา่เป็นระเบียงของมกักะฮฺ	 เพราะชาวปัตตานีมีบทบาทส�าคญัในมกักะฮฺตั้งแต่ 
ยุคอาณาจกัรออตโตมนัท่ีอลูามาอฺ	จากเมืองปัตตานี	มีความรูค้วามสามารถสอนมุสลิมจากดินแดนต่าง	ๆ	ท่ีอยูใ่นมกักะฮฺ	
เช่น	 เชคดาวดู	อลัฟาตอนี	และเชคอะหมดั	อลั-ฟาฏอนี	 ท่ีทั้งสองคนไดส้อนในมสัยดิฮารอมและไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็น 
ผูพิ้พากษาชั้นสูง	ของมกักะฮ	์แสดงถึงความรูค้วามสามารถของคนท่ีเดินทางไปจากเมืองปัตตานี	(ดูเพ่ิมเติมใน	ปาตานี 
ในประวติัศาสตร	์“เมกกะฮ-์ออตโตมาน”	ขอ้มลูใหมจ่ากนักวชิาการมลาย	ู: ออนไลน)์
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กระต๊อบเล็กๆ	เป็นท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกลบ้า้นผูรู้ซ่ึ้งจะเรียก	“โต๊ะครู”	และท�าการเรียนการสอนกนัท่ีบา้น
ของโต๊ะครู	ความหมายเดิมค�าว่า	ปอเนาะ	 เป็นค�าท่ีเพ้ียนมาจากค�าว่า	 ฟุนดุกฺ	 (قدنف	 )	 ในภาษาอาหรบั	
หมายถึง	ท่ีพกั	หรือโรงแรม	ปอเนาะจึงหมายถึง	กระท่อม	หรือสถานท่ีพกัชัว่คราวท่ีสรา้งเป็นบา้นหลงัเล็กๆ	
มีลกัษณะคลา้ยกระท่อมหรือกระต๊อบ	ท่ีสรา้งข้ึนอยา่งเรียบงา่ยโดยใชว้สัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน	
	 สถาบนัปอเนาะมีลักษณะเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ประจ�าหรือโรงเรียนกิน-นอน	ปอเนาะมีโครงสรา้ง 
ท่ีประกอบดว้ย	บา้นโตะ๊คร	ูสถานท่ีเรียน	ท่ีอาจจะเป็นบา้นโตะ๊ครหูรือสุเหรา่ท่ีอยูใ่นเขตปอเนาะหรือ	ใกลป้อเนาะ	
ท่ีพกัส�าหรบันักเรียน	(ปอเนาะ)	และโตะ๊คร(ูผูส้อน)	เป็นท่ีเคารพนับถือของชุมชน	ท่ีมีความตั้งใจสอนศาสนา	
โต๊ะครูจะมีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง	สมถะ	ชาวบา้นท่ีส่งบุตรมาเรียนจะมาจดัสรา้งท่ีพกัเล็กๆ	ข้ึนใกลบ้า้น
โต๊ะคร1ู
	 การศึกษาของมุสลิมตัง้อยูบ่นหลกัการของศาสนาอิสลาม	โดยมีแนวคิดแบบอนุรกัษ์นิยม	เม่ือการศึกษา
ของชาติไดพ้ฒันาไปตามบริบททางสงัคม	ปอเนาะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีด�ารงไวซ่ึ้งความเป็นมรดกทางวฒันธรรม	
ปอเนาะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีรปูแบบสอดคลอ้งกบัประเพณี	การเรียนการสอนของปอเนาะ	ปอเนาะตัง้ข้ึนโดย	
ผูก้่อตั้งจะตอ้งมีความรูท้างศาสนาชั้นสูง	 มีความตั้งใจ	บริสุทธ์ิใจ	และตั้งมัน่ในความเสียสละอยา่งแรงกลา้	
การเติบโตของปอเนาะ	ข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของโตะ๊ครเูป็นส�าคญั	โตะ๊ครท่ีูมีช่ือเสียงโด่งดงัประชาชนจะใหก้ารยอมรบั	
ท�าใหมี้ผูม้าสมคัรเป็นลกูศิษยเ์ป็นจ�านวนมาก	ปอเนาะจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่น้ันข้ึนอยูก่บัสถานภาพความรู ้
ความสามารถของโต๊ะครู	 ซ่ึงแต่ละคนน้ันจะมีความรูค้วามถนัด	รวมทั้งวิธีการถ่ายทอดความรูสู่้นักเรียน 
ท่ีแตกต่างกัน	 รูปแบบ	ช่วงชั้น	 ช่วงเวลา	หลักสูตรและการวดัผล	อยู่ภายใตก้ารก�ากับดูแลของโต๊ะคร	ู 
ส่วนนักเรียน	สามารถเรียนไดต้ลอดชีวิต	หรือจนกว่าจะลาออกไปประกอบอาชีพ	หรือในกรณีโต๊ะครู
พิจารณาแลว้วา่มีความรูเ้พียงพอแลว้	
	 การด�ารงอยูข่องสถาบนัศึกษาปอเนาะ	ข้ึนอยูก่บัความเล่ือมใสศรทัธาของผูป้กครอง	นักเรียน	และ
ชาวบา้นในชุมชน	ฉะน้ันเม่ือโต๊ะครูถึงแก่กรรม	และไม่มีทายาทสืบทอดต่อ	หรือประชาชนเส่ือมความนิยม	 
ก็จะลม้เลิกกิจการไป	การเรียนการสอนในปอเนาะ	 มีรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะ	 เน่ืองจากปอเนาะน้ัน	 
มีโตะ๊ครปูฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทัง้ผูบ้ริหาร	ผูจ้ดัการและผูส้อน	ส�าหรบัระยะเวลาในการเรียน	ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาเรียน
ระหวา่ง	2-6	ปี	แต่มีผูศึ้กษาจนถึง	10-15	ปี	หรือบางสถาบนัจะไม่ก�าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน	ปอเนาะ 
มีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา	 ระยะเวลา	 การวัดและประเมินผล	 มุ่งเน้นการรักษาวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการสืบทอดศาสนาเป็นส�าคัญ	หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะท่ีไม่ชัดเจน	
ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 มีลกัษณะแตกต่างจากปอเนอะเดิมท่ีเคยมีอยู่พ้ืนท่ี	 ซ่ึงมุ่งเน้น
การใหค้วามรูต้ามหลกัศาสนา	มาเป็นการเรียนการสอนท่ีเพ่ิมหลกัสูตรวิชาสามญั	 เปล่ียนมาเป็นสถาบนั
การศึกษาท่ีใหค้วามรูใ้นดา้นศาสนาและการสอนวชิาสามญัตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	ควบคูก่นั
 1.2  โรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
	 รปูแบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบปอเนาะยงัคงด�าเนินต่อมา	การศึกษาท่ีปอเนาะเป็นการศึกษา
ตามอัธยาศัย	 นักเรียนสามารถเลือกเรียนได	้ โต๊ะครูจะสอนตามท่ีตนสนใจ	 มีความยืดหยุ่นซ่ึงนักเรียน
สามารถประเมินตนเองไดว้่ามีความรูอ้ยู่ในระดับใดและสามารถเลือกเรียนตามความสามารถของตน	
ปอเนาะท่ีไดข้ึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยสถาบนัศึกษาปอเนาะ	พ.ศ.	2547	แมจ้ะ
1 Mohamad	Azamberi	A.Malek	(1994).	Pattani	Dalam	Tamadon	Melayu.	Selanqor	Darul	Ehsan.	Denwan	Bahasa	dan	
Pustaka.	p.	93.
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พรพรรณ	โปร่งจิตร
ไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาล	แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะน�ามาใชใ้นการด�าเนินการใหค้รบตามมาตรฐาน 
ท่ีกระทรวงก�าหนด	ปอเนาะประสบปัญหาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน	ไดแ้ก	่อาคารเรียน	ครุภณัฑท่ี์จ�าเป็น	หอ้งสมุด	
ท่ีพกั	และส่ิงแวดลอ้มภายใน	เป็นตน้	ซ่ึงทางโต๊ะครูก็ไดเ้สนอใหร้ฐัสนับสนุนเงินอุดหนุนประจ�าปีเพ่ือพฒันา
โครงสรา้งพ้ืนฐานดงักล่าว	รวมถึงควรร่วมกนัพฒันาปอเนาะในดา้นต่างๆ	ดว้ย	
	 สถาบนัปอเนาะมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด	แต่สามารถแบ่งลกัษณะของสถาบนั
ปอเนาะออกเป็น	2	ประเภท	 คือ	สถาบนัปอเนาะท่ีเปล่ียนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในปัจจุบัน	และอีกประเภทหน่ึง	 คือ	สถาบันปอเนาะท่ีไดร้ับการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ	 
ในปี	พ.ศ.	2547	มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่	สถาบนัศึกษาปอเนาะท่ีมีลกัษณะการจดัการเรียนการสอน
แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	 คือ	 สถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิม	 สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชอัลกุรอาน	 
และ	สถาบนัศึกษาปอเนาะสอนอลักุรอานระบบกิรออาตีย	์ซ่ึงสถาบนัศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมักถูก	 เขา้ใจอย่างคลาดเคล่ือนและถูกเหมารวมว่าเป็นโรงเรียนปอเนาะทั้ง	 ๆ	 ท่ีใน 
ความเป็นจริงน้ัน	ปอเนาะเป็นตน้ก�าเนิดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน	 แมจ้ะสอน
ศาสนาเหมือนกนั	แต่มีหลักสูตรรูปแบบการสอนและการจดัการบริหารท่ีแตกต่างกนั	 โรงเรียนปอเนาะ 
ไดจ้ดัการเรียนการสอนในรูปแบบจารีต	การสอนแบบจารีตไดด้�าเนินต่อมาจนถึงปัจจุบนั	แต่มีบางโรงเรียน
ปอเนาะไดเ้พ่ิมการเรียนการสอนวิชาสามญัตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่เรียกว่าปอเนาะแต่	
เรียกวา่	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
	 เม่ือ	พ.ศ.	2504	รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดก้�าหนดใหป้อเนาะจดทะเบียนกบักระทรวง
ศึกษาธิการ	และในปี	พ.ศ.	2508	–	2511	มีการเปล่ียนสถานภาพเป็นโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม	
และในปี	พ.ศ.	2525	โรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลามถูกปรบัเปล่ียนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
	 เขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีสถานศึกษาทั้งของรฐัและเอกชนรวม	86	โรง	แยกเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	5	 โรง	 ไดแ้ก่	 โรงเรียนประทีปศาสน์	 (ปอเนาะบา้นตาล)	 โรงเรียน 
พฒันศาสน์วทิยา	โรงเรียนมดัร่อซาตุลอุลมิูดดีน	โรงเรียนมุสลิมสนัติธรรมมลูนิธิ	และโรงเรียนอลัมวูาหฮิ์ดีน	
บทความน้ีศึกษากรณีโรงเรียนประทีปศาสน์	 ซ่ึงมีความส�าคญั	คือ	การจดัระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน	
เป็นการรกัษารูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัปอเนาะ	 คือนักเรียนของโรงเรียนประทีปศาสน์	 เป็นนักเรียน
ประจ�าทั้งหมด	และหลักสูตรศาสนาของโรงเรียนประทีปศาสน์	 (ปอเนาะบา้นตาล)	 มีลักษณะพิเศษคือ 
การเพ่ิมการเรียนการสอนวชิาศาสนาอิสลามตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
	 สถาบนัปอเนาะมีลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ีอยูป่ระจ�าหรือโรงเรียนกิน-นอน	ปัจจุบนัสถาบนัปอเนาะ	
สามารถแบ่งลักษณะของสถาบันปอเนาะออกเป็น	2	ประเภท	 คือ	สถาบันปอเนาะท่ีเปล่ียนสภาพเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบนั	และสถาบนัปอเนาะท่ีไดร้บัการจดทะเบียนเป็นสถาบนัศึกษา
ปอเนาะ	ในปี	พ.ศ.	2547	มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่	สถาบนัศึกษาปอเนาะ
	 การเปล่ียนแปลงของปอเนาะในการเขา้สู่การจดัระเบียบของทางราชการ	 เร่ิมปรากฎหลักฐาน 
ในปี	พ.ศ.	2461	ไดมี้การตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎรเ์พ่ือใชค้วบคุมดูแลโรงเรียนราษฎรท์ัว่อาณาจกัร	
เพราะโรงเรียนราษฎรเ์หล่าน้ัน	มีการด�าเนินการเรียนการสอนท่ีเป็นอิสระ	รฐัไมไ่ดเ้ขา้ไปควบคุมหรือมีอ�านาจ
ในการจดัการดูแล	 ซ่ึงแนวคิดหรือการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนราษฎรน์�ามาใช	้อาจกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศ	
	 ในสมยัรฐับาลรฐับาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	 เขา้มาบริหารประเทศเป็นช่วงของการสรา้งชาติ
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และใชน้โยบายผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม	“รัฐนิยม”	จอมพล	ป.	 พิบูลสงครามไดก้ล่าวสุนทรพจน์	 
เม่ือวนัท่ี	42	มิถุนายน	พ.ศ.	2482	 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบันโยบายชาตินิยมวา่หลกัการของรฐันิยมเป็นหลกั 
ท่ีคนไทยทัง้ชาติควรท่ีจะปฏิบติัในทางเดียวกนั	เพ่ือใหบุ้ตรหลานของอนุชนคนไทยไดย้ดึถือเป็นหลกัท่ีควรปฏิบติั	
เช่น	การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประจ�าชาติ	ความมัน่คงของประเทศชาติซ่ึงเป็นการร่วมมือ 
ท่ีน�าพาประเทศชาติไปสู่ความเขม้แข็งและเจริญกา้วหน้าตามหลักนโยบายสรา้งตนเอง	 สรา้งครอบครัว 
และสรา้งชาติ	 ซ่ึงหลงัจากก�าหนดจุดประสงคข์องนโยบายในการสรา้งชาติไวอ้ยา่งแน่ชดัแลว้รฐับาลจอมพล	
ป.	พิบลูสงคราม	ไดร้ณรงคใ์หก้บัประชาชนภายใตน้โยบายชาตินิยมซ่ึงมุง่เนน้ท่ีการปฏิรูปทั้งทางวฒันธรรม
และทางสงัคมของคนไทยในประเทศกอ่นเป็นอนัดบัแรกโดยตอ้งการใหลื้มความคิดปฏิบติัเกา่	ๆ	แลว้ใหป้ฏิบติั
และเปล่ียนแปลงใหเ้หมือนแบบสมยันิยมท่ีเป็นอารยะมากข้ึน1	(ณรงค	์พว่งพิศ.	2545:	20)
	 นโยบายชาตินิยมท่ีมีผลกระทบต่อคนไทยมุสลิม	 คือ	พระราชบัญญัติบ�ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ	
พ.ศ.	2483	พระราชก�าหนดวฒันธรรมซ่ึงประชาชนชาวไทยตอ้งปฏิบติัตาม	พ.ศ.	2484	รวมถึงการจดัตั้ง
สภาวฒันธรรมแหง่ชาติ	พ.ศ.	2485	และการใชก้ฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครวัแทนกฎหมายอิสลาม	
ลว้นสรา้งความรูสึ้กแปลกแยกแตกต่างใหก้บัคนต่างชาติพนัธุใ์นประเทศ	เน่ืองจากเป็นระเบียบท่ีออกมาควบคุม
และก�าหนดวิถีการด�าเนินชีวิต	ก�ากบัพฤติกรรมประจ�าวนัของผูค้นในหลายดา้น	ทั้งยงัก�าหนดบทลงโทษ	
หากฝ่าฝืน	เชน่การเปล่ียนช่ือนามสกุลใหเ้ป็นแบบไทย	ใหเ้รียนและส่ือสารดว้ยภาษาไทย	หา้มใชภ้าษามลายู
ในการติดต่อราชการ	หา้มเรียนคัมภีร์อัลกุรอ่าน	 ส่งเสริมการนับถือพุทธศาสนา	ก�าหนดการแต่งกาย 
แบบสุภาพชนท่ีตอ้งสวมหมวก	ใส่ถุงเทา้และรองเทา้	หา้มสวมโสร่ง	หา้มใชผ้า้คลุมศีรษะ	และหา้มกินหมาก	
เป็นตน้	 ขอ้ก�าหนดต่างๆ	 น้ีลว้นแต่เป็นปัจจัยท่ีท�าใหช้าวมลายูมุสลิมในภาคใตรู้สึ้กถูกจ�ากัดเสรีภาพ	 
บังคับใหป้รับเปล่ียนจารีตของตัวเองเพ่ือท่ีจะเป็นไทย	และยิ่งสะสมความรูสึ้กไม่พอใจในหมู่ชนมากข้ึน	
เน่ืองจากเป็นการใชก้ฎทางโลกมาก�ากบัแบบแผนชีวติท่ีเคยด�าเนินไปอยา่งเครง่ครดัภายใตก้ฎศาสนาอิสลาม	
ซ่ึงหลายอยา่งเป็นวถีิปฏิบติัท่ีขดักบัหลกัศรทัธาทางศาสนาและวฒันธรรมอิสลามอยา่งส้ินเชิง2
	 รัฐบาลจอมพล	ป.	 พิบูลสงครามใชน้โยบายดา้นการศึกษาในการควบคุมและก�าหนดวิถีการ
ด�าเนินชีวิต	 โดยการตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎรข้ึ์นท�าใหโ้รงเรียนปอเนาะไดร้บัผลกระทบโดยตรง	
เน่ืองจากการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะน้ันผิดตามพระราชบญัญติั	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2497	มีการ
ตราพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎรข้ึ์น	พบวา่ปอเนาะเขา้ขา่ยตามมาตรา	20	(3)	กล่าวคือ	โรงเรียนราษฎร์
ตามมาตรา	20(3)	แหง่พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร	์พ.ศ.	2497	มีอยู	่3	รูปแบบ	คือ
	 1)	 เป็นโรงเรียนท่ีสอนเฉพาะวชิาศาสนาอยา่งเดียว	
	 2)	 เป็นโรงเรียนท่ีสอนวชิาศาสนาและวชิาสามญัหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ระดบั	3	
	 3)	 เป็นโรงเรียนท่ีสอนวชิาศาสนาและสอนวชิาสามญัหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	ระดบัประถมปลาย	
(ป.5-7)	และระดบัมธัยมศึกษา	ตอนตน้	
	 แต่ในพฤตินัยแลว้ยงัไม่ถูกควบคุมโดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ี	 เพราะมีขอ้ว่างทางกฎหมายใหว้่า
โรงเรียนการศึกษาพิเศษน้ี	รฐัมนตรีเห็นสมควรจะผ่อนผนัไมใ่หต้อ้งปฏิบติัตาม	พระราชบญัญติัน้ีอยา่งหน่ึง
อยา่งใดก็ได	้ดงัน้ันโรงเรียนปอเนาะจึงไดร้บัการยกเวน้
1 ณรงค	์พว่งพิศ.	(2545).	การประกาศใช	้“รฐันิยม”	ในสมยัจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	(พ.ศ.2481-2487)	ในวารสาร
ประวตัิศาสตร.์	หนา้	20.
2	 กฤตยา	อาชวนิจกุล	และคณะ.	หนา้	4.	(ออนไลน์).
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พรพรรณ	โปร่งจิตร
	 ในสมยัรฐับาลของจอมพลสฤษด์ิ	ธนะรชัต	์ในปี	พ.ศ.	2501	ไดก้�าหนดโครงการพฒันาการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค	กระทรวงศึกษาธิการไดร้วมจงัหวดัท่ีมีลกัษณะความเป็นอยูข่องประชาชน	และปัญหาการศึกษา
คลา้ยคลึงเขา้ดว้ยกนั	ท�าใหเ้กิดการรวมกลุ่มของจงัหวดั	 โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้�าหนด	ท�าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงครัง้ส�าคญัของปอเนาะท่ีเกิดจากนโยบายการพฒันาการศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต	้
โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัคือตอ้งการเปล่ียนปอเนาะใหเ้ป็นสถาบนัศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรฐั	เน่ืองจาก
การจดัการศึกษาในรปูแบบปอเนาะมีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน	แต่การเรียนการสอนไมไ่ดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั	
ไม่มีหลกัสูตรท่ีแน่นอนและไม่มีการก�าหนดชั้นเรียน	จึงเป็นสาเหตุท่ีน�าไปสู่การเปล่ียนเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในปัจจุบนั
	 รัฐบาลเร่ิมปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษารูปแบบปอเนาะ	ดังปรากฏกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดอ้อกประกาศใชร้ะเบียบการส่งเสริมปอเนาะมีช่ือว่า	“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการปรบัปรุง 
ส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา	2	พ.ศ.	2504”	หรือ	 “แนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา”	ส�าหรับช่วง 
การเปล่ียนแปลงแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ
	 พ.ศ.	2504	-	2507	ใหป้อเนาะจดทะเบียน	กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชร้ะเบียบกระทรวง	
วา่ดว้ยการปรบัปรุงส่งเสริมปอเนาะ	บงัคบัใหผู้ด้�าเนินกิจการปอเนาะมาจดทะเบียน	ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์
ส�าคญั	 เพ่ือตอ้งการใหป้อเนาะในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(จงัหวดัปัตตานี	จงัหวดัยะลา	จงัหวดันราธิวาส	
และจงัหวดัสตูล)	ด�าเนินการจดทะเบียนกบัทางราชการและจดัการเรียนการสอนในวชิา	ศาสนา	ภาษาไทย
และวชิาชีพ	เหตุผลท่ีมาของระเบียบดงักล่าว	 คือ	ทางราชการพิจารณาเห็นวา่	การศึกษาในรูปของปอเนาะ
เป็นการจดัการศึกษาท่ีลา้หลงัและเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ	จงึควรใหป้อเนาะด�าเนินการในรปูแบบ
ของโรงเรียน1
	 พ.ศ.	2508	-	2511	ใหป้อเนาะแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม	โดยรฐับาล 
ไดเ้ขา้มาจดัระบบการศึกษาใหม่ดว้ยการเพ่ิมวิชาสามญัเขา้ไปในหลกัสูตรอิสลาม	และมีการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพ	สถานท่ีในการเรียนการสอนตอนแรกใชบ้าลยั	บา้นโต๊ะครู	ไดเ้ปล่ียนมาเป็นหอ้งเรียนส่ีเหล่ียม	
มีหลกัสูตรการสอน	มีชัน้เรียน	มีโตะ๊	เกา้อ้ี	กระดานด�า	มีระยะเวลาจบท่ีแน่นอน	ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจน	โดยรฐับาลใหเ้งินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจใหบ้รรดาโต๊ะครูมาจดทะเบียนปอเนาะ	และแปรสภาพเป็น
โรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม	การอุดหนุนของรฐับาลท่ีใหแ้กป่อเนาะท่ีแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามในชว่งระหวา่ง	พ.ศ.	2509-2511
	 ในปี	พ.ศ.	2525	ปอเนาะหรือโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลามถูกปรบัเปล่ียนมาเป็นโรงเรียน
เอกชนสอน	ศาสนาอิสลาม	มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน	พุทธศกัราช	2525	ก�าหนดให้
โรงเรียนแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	โรงเรียนตามมาตรฐาน(1)	และ(2)	คือ	ประกาศนียบตัรการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานและประกาศนียบตัรอิสลามศึกษาระดบัระดบัซานาวยีะห	์และต่อมาในปี	พ.ศ.	2526	รฐับาลไดมี้ 
นโยบายใหเ้ปล่ียนช่ือจากโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ทั้งน้ี
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัของโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2525	และออกระเบียบการใหเ้งินอุดหนุน 
แกโ่รงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ท่ีสอนวชิาสามญัควบคูว่ชิาศาสนาอิสลาม
	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น	3	ประเภท
	 1.	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนวชิาศาสนาอยา่งเดียว	
1 วนิิจ	สงัขรตัน์.	(2544).	อดีต	ปัจจุบนั	และอนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	(ปอเนาะ)	ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้	วทิยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต	ภาควชิาบริหารการศึกษา	มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่	หนา้	168-169.
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ตำรำงท่ี 2	 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปอเนาะแบบจารีตกบัโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม
เรือ่ง ปอเนำะแบบจำรตี ปอเนำะท่ีเปล่ียนเป็นโรงเรยีนรำษฎรส์อนศำสนำ
อิสลำม
1.	การควบคุม
ของทางราชการ
ปอเนาะไมไ่ดอ้ยูใ่นการควบคุม
ของราชการและจดัด�าเนินการเรียน
การสอนเป็นอิสระข้ึนอยูก่บัโต๊ะครู
การด�าเนินงานของโรงเรียนอยูใ่นความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีกรมสามญัศึกษาเป็นเจา้
หนา้ท่ีรบัผิดชอบโดยตรงและมีเจา้หนา้ท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค	คือ	ศึกษาธิการจงัหวดัและ
ศึกษาธิการอ�าเภอเป็นผูร้บัผิดชอบ
2.	การจดั
การศึกษา
มีการจดัการสอนวชิาศาสนาวชิาภาษาอาหรบั
และภาษามลายเูท่าน้ัน	จดัสอนตามท่ีโตะ๊ครู
เห็นสมควร	เวลาและสถานท่ีก็เป็นไปตามท่ี
โต๊ะครูสะดวก	ผลการศึกษาก็ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการถ่ายทอดวชิาและ
ความรูข้องโตะ๊คร	ูนักเรียนบางคนอาจตอ้ง
เรียนในปอเนาะถึง	10	ปี	หรือมากกวา่น้ัน
มีการจดัสถานท่ีเรียน	ชั้นเรียน	เวลาเรียน	
มีหลกัสูตร	มีแบบเรียน	มีการวดัผลการศึกษาใหเ้ป็น
ไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ	
ท�าใหส้ามารถจบวชิาศาสนาอิสลามในระยะเวลาท่ี
ก�าหนด
3.	หลกัสูตร
และวชิาท่ีเรียน
มีการสอนอยู	่3	วชิา	กวา้ง	ๆ	คือ	วชิาศาสนา	
วชิาภาษาอาหรบัและวชิาภาษามลาย	ูเท่าน้ัน	
ส่งเสริมใหนั้กเรียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนวชิาสามญัและ
วชิาชีพเพ่ิมข้ึน	มีการเรียนวชิาสามญัควบคูไ่ปกบัวชิา
ศาสนา	มีนโยบายใหเ้งินสนับสนุนโตะ๊คร	ูส�าหรบัโรงเรียนท่ี
มีนักเรียนมาเลือกเรียนวชิาสามญัและวชิาชีพมากตาม
จ�านวนนักเรียน	พรอ้มทัง้ส่งครวูชิาสามญัและวชิาชีพไป
ชว่ยสอน
4.	สถานท่ีเรียน โต๊ะครูใชบ้า้นหรือใตถุ้นบา้นเป็นท่ีสอน
บางแหง่มีอาคารเรียนเป็นสดัส่วน	
มีผูเ้รียนนอ้ย	และผูเ้รียนจะพกัอาศยั
อยูใ่นกระต๊อบหลงัเล็ก	ๆ	รอบบริเวณบา้น
โต๊ะครู
มีการดดัแปลงหรือต่อเติมอาคารเป็นหอ้งเรียนข้ึนตาม
อตัภาพของโต๊ะครูและตามงบประมาณท่ีราชการอุดหนุน	
ในส่วนท่ีพกันักเรียนยงัไมมี่การเปล่ียนแปลง	มีบางแหง่
ท่ีปรบัปรุงเป็นหอ้งแถว	ชัน้เดียว	กัน้ดว้ยอิฐ	หรือไมฝ้าก
ระดาน	หลงัคามุงสงักะสี	หรือกระเบ้ือง
5.	การบริหาร
โรงเรียน
ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร	์พ.ศ.	2497	 
ตอ้งมีผูจ้ดัการ	เจา้ของ	และครูใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบ
การบริหารงานของโรงเรียนทั้งทางฝ่ายธุรการและ
วชิาการ	โต๊ะครูเจา้ของปอเนาะท่ีท่ีเปล่ียนเป็นโรงเรียน
ราษฎรจ์ะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎหมาย	มีฐานะเป็น
ทั้งผูจ้ดัการเจา้ของและครูใหญ่	ในขณะเดียวกนั
ท่ีมา	:	ศนูยมุ์สลิมศึกษา		สถาบนัเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	(2552:70)
	 2.	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	มาตรา15	(1)	เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ	หรือหลกัสูตรท่ีไดร้บัอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดสอนวชิาศาสนาอิสลาม
ควบคูว่ชิาสามญัหรือวชิาชีพในระบบโรงเรียน	และไดร้บัอนุญาตใหเ้ปล่ียนเป็นโรงเรียนตามมาตรา	15(1)	
	 3.	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	มาตรา	15(2)	เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษา	หรือหลักสูตรท่ีไดร้บัอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม
ควบคูว่ชิาสามญัหรือวชิาชีพ	
117การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช
พรพรรณ	โปร่งจิตร
	 กล่าวโดยสรุป	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง	สถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาสามญั 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศกัราช	2551	ควบคูห่ลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2551	
ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	สงักดัส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	การศึกษาในระบบ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ันถือไดว้่าเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมต่อมุสลิมในประเทศไทย	
เพราะเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีมีการสอนควบคูท่ั้งวชิาศาสนาอิสลามและวชิาสามญั
	 ส�าหรบัการใหก้ารสนับสนุนของรฐับาลท่ีมีต่อสถานศึกษาปอเนาะแต่เดิมจนเปล่ียนสภาพมาเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ัน	ส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนมีการพฒันามากข้ึน	แต่ขณะเดียวกนั
การท่ีรฐับาลเขา้มาเก่ียวขอ้งและจดัการกบัการเรียนการสอนของปอเนาะน้ี	ท�าใหมุ้สลิมบางกลุ่มมีความคิดเห็นวา่	
รฐับาลมีจุดประสงคห์ลกัคือเพ่ือความมัน่คงของประเทศและตอ้งการควบคุมปอเนาะ	ตั้งแต่การประกาศ 
ใชน้โยบายรฐันิยม	 ท่ีส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อสถาบนัปอเนาะและสงัคมมุสลิม	แต่การศึกษา
ในปอเนาะเป็นท่ีนิยมของมุสลิม	จึงไดมี้การประชุมหารือร่วมกนัระหว่างผูแ้ทนจากกระทรวงศึกษาธิการ	
ส�านักจุฬาราชมนตรี	ดาโต๊ะยุติธรรม	และผูว้า่ราชการจงัหวดั	 ในปี	พ.ศ.	2533	เพ่ือหาแนวทางปรบัปรุง 
การศึกษาในปอเนาะ	 โดยท่ีด�าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม	 
และเปล่ียนแปลงเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
	 อย่างไรก็ตามจากการวิจยัพบว่าการเปล่ียนแปลงของการจดัการเรียนการสอน	และหลักสูตร 
ท่ีจดัควบคู่กนัทั้งดา้นศาสนาและดา้นสามญัน้ัน	เป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศใหป้ระชาชน
ในประเทศมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน
 2. ประวตัโิรงเรยีนประทีปศำสน ์(ปอเนำะบำ้นตำล)
ภำพประกอบ:	โรงเรียนปอเนาะบา้นตาลในยุคแรกของการกอ่ตั้ง
(ท่ีมา	https://sites.google.com/site/rongreiynprathipsasn/home/prawati-khwam-pen-ma)
	 โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	ตั้งอยูท่ี่ต�าบล	ก�าแพงเซา	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
นครศรีธรรมราช	ก่อตั้งเม่ือปีพุทธศักราช	2484	 โดยฮัจยียะโกบ	 พิศสุวรรณ	ภายใตก้ารสนับสนุน 
ของฮัจยีเดช	 พิศสุวรรณ	 อิหม่ามมสัยิดบา้นจ�าปาขอมในขณะน้ันเป็นผูริ้เร่ิม	 อิหม่ามฮัจยีเดช	 พิศสุวรรณ	 
ไดมี้บทบาทส�าคัญในฐานะผูรู้ข้องสังคมมุสลิมเมืองนครศรีธรรมราช	 ในดา้นการผดุงความยุติธรรม	 
การสงัคมสงเคราะห	์การสนับสนุนการจดัการศึกษา	การสนับสนุนกิจการศาสนา	และการสรา้งความปรองดอง 
ในสงัคมมุสลิมและระหวา่งชุมชนต่างศาสนิก	เป็นตน้	อิหมา่มฮจัยเีดช	พิศสุวรรณ	มีวสิยัทศัน์ในดา้นการศึกษา	
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โดยใชค้วามรู ้ด้านศาสนามาพัฒนาสังคมมุสลิม	 อบรมลูกศิษย์โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสู่ความส�าเร็จ	 
ดว้ยคติพจน์ท่ีวา่ลกูศิษยน้ั์นจะตอ้งประสบความส�าเร็จในชีวติไมท่างใดก็ทางหน่ึง	คือ	หากไมส่ามารถร�า่เรียน
วิชาการศาสนาชั้นสูงจนสามารถเป็นผูรู้ท้างศาสนา	(โต๊ะครู)	ตอ้งประสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน	 
และหากประสบความส�าเร็จทั้ง	2	ประการไดก็้จะเป็นเร่ืองท่ีดี
	 โรงเรียนปอเนาะบา้นตาล	สนับสนุนใหนั้กเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการไดไ้ปศึกษาต่อ 
ในสถาบนัอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ	และผลผลิตดา้นการศึกษาของโรงเรียนปอเนาะบา้นตาลคือ	นักเรียน 
ท่ีส�าเร็จการศึกษาไดก้ลับไปเป็นผูน้�า	 สังคมมุสลิมและเป็นผูก้่อตั้งสถาบันการศึกษาแบบ	 “ปอเนาะ”	 
ในภูมิล�าเนาของตน	เชน่ในจงัหวดักระบ่ี	สงขลา	พทัลุง	เป็นตน้	
	 ในทางกลบักนัส�าหรบันักเรียนท่ีไม่มีความโดดเด่นทางดา้นวิชาการ	 โรงเรียนปอเนาะบา้นตาล 
ไดใ้หค้วามรูใ้นศาสนาขัน้พ้ืนฐานและเร่ืองวชิาชีพ	ซ่ึงในสมยัน้ันอาชีพหลกัของสงัคมชนบทคือ	อาชีพเกษตรกร
และอาชีพคา้ขายเป็นหลกั	
  
ภำพประกอบ:	สภาพการใชชี้วติของนักเรียนโรงเรียนปอเนาะบา้นตาลในอดีต
(ท่ีมา	https://sites.google.com/site/rongreiynprathipsasn/home/prawati-khwam-pen-ma)
	 โรงเรียนปอเนาะบา้นตาลมีความเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัการเรียนการสอนอีกครัง้เม่ือ	พ.ศ.	2510	
ภายหลงัจากท่ีฮจัยอิีสมาแอล	พิศสุวรรณ	ไดเ้ดินทางกลบัจากการศึกษาท่ีนครมกักะฮฺ	ประเทศซาอุดิอาระเบีย	
ระบบการศึกษาในมกักะฮน้ั์นมี	2	ระบบ	คือ	ระบบรายลอ้มวง	(Halaqoh)	และ	ระบบมดัราซะฮฺ	(Madrasah)	
ในบริเวณมสัยิดหรือบา้นผูรู้	้ โดยท่ีมีคนไทยหลายคนท่ีผ่านระบบการเรียนการสอนในสองลกัษณะน้ีและ
กลบัมาเปิดโรงเรียนสอนศาสนาในสามจงัหวดัชายแดนใต	้	 ส่วนใหญ่แลว้หากผ่านการศึกษาในรายลอ้มวง 
ก็จะกลบัมาเปิดปอเนาะแบบดั้งเดิม	ในขณะท่ีหากผ่านการศึกษาในรปูแบบมดัราซะหก็์จะกลบัมาเปิดโรงเรียน
ท่ีมีระบบท่ีชดัเจนกวา่1	ฮจัยอิีสมาแอล	พิศสุวรรณ	ไดเ้ร่ิมวางระบบการจดัการศึกษาภาคฟัรดูอีน	(การศึกษา
วชิาการศาสนาภาคบงัคบั)	ในจงัหวดันครศรีธรรมราช	โดยใชห้ลกัสูตรของสมาคมคุรุสมัพนัธแ์ละต่อมาไดเ้ป็น 
ตน้แบบใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ	อีกหลายจงัหวดั	โครงสรา้งทางการศึกษาภาคฟัรดูอีน	ไดก้ระจายโอกาสทางการศึกษา
วชิาการศาสนาอยา่งทัว่ถึงและหยัง่รากลึกสู่ชุมชนมุสลิมในจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คียง	ดงัน้ัน
การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาของมุสลิมไทย	 ไดร้บัอิทธิพลจากประเทศซาอุดิอาระเบีย	
และมีความสมัพนัธท่ี์ต่อเน่ืองกนัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัทั้งในดา้นการศึกษาและความสมัพนัธใ์นดา้นอ่ืน	ๆ	
เชน่	การเผยแผ่ศาสนาและติดต่อสมัพนัธร์ะหวา่งมุสลิมในตะวนัออกกลางและมุสลิมในประเทศไทย
1	 ปาตานีในประวติัศาสตร	์“เมกกะฮ-์ออตโตมาน”	ขอ้มลูใหมจ่ากนักวชิาการมลาย	ูสืบคน้จาก	https://deepsouthwatch.org/dsj/th
119การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช
พรพรรณ	โปร่งจิตร
	 บทบาทท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ	บทบาทในฐานะประธานกรรมการอิสลามประจ�าจังหวดั
นครศรีธรรมราชท่ีเน้นการส่งเสริมการศึกษาและสรา้งความปรองดองสมานฉนัทแ์ละภราดรภาพในสงัคม
มุสลิมนครศรีธรรมราช	บทบาทความเป็นกลาง	ความยุติธรรม	และบทบาทในฐานะของผูน้�าท่ีมีความรอบรู้
ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมอยา่งกวา้งขวาง	 ในดา้นวิชาการเป็นผูบุ้กเบิกวิชาการดา้นดาราศาสตรอิ์สลาม1 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช	 จงัหวดัภาคใตต้อนบนและอันดามนั	 เป็นผูริ้เร่ิมสนับสนุนการจดัท�าปฏิทิน
ปฏิบัติกิจเฉพาะของจังหวดันครศรีธรรมราช	และเป็นผูก้�าหนดทิศกิบลัต	(ทิศท่ีมุสลิมผินหน้าในขณะ
ละหมาด)	แก่มสัยิดนครศรีธรรมราชใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย�ามากยิ่งข้ึน	 ในสมยัท่ีท่านรบัผิดชอบบริหาร
จดัการปอเนาะบา้นตาล	 ท่านเป็นก�าลงัหลกัคนส�าคญัท่ีผลกัดนัใหมี้การจดัการเรียนการสอนภาควิชาการ
สามญัควบคู่กบัวิชาการศาสนาอิสลามข้ึน	และตั้งช่ือปอเนาะบา้นตาลวา่	“โรงเรียนประทีปศาสน์”	ตรงกบั
ภาษาอาหรบัว่า	“มะฮดัมิสบาหุดดีน”จดทะเบียนกบัทางราชการเป็นโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม	
โดยอาจารยเ์จะ๊อะมะ๊	เจะ๊หมดัคุณครูใหญ่คนแรก
	 โรงเรียนประทีปศาสน์	 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัมธัยมศึกษา	ดว้ยแนวคิดการจดั
ศึกษาสองสายธารดว้ยหลกัสูตรสามญัควบคูศ่าสนา	มีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มทั้ง	4	โรง	รวมจ�านวนทั้ง
ส้ิน	2,124	คน	มีนโยบายท่ีด�าริโดยฮจัญีอิสมาแอล	พิศสุวรรณ	สมยัด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ
อิสลามจงัหวดันครศรีธรรมราชคือใหนั้กเรียนออกไปรบัใชชุ้มชนในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนภาคฟัรดูอิน
ตามหมูบ่า้นในจงัหวดันครศรีธรรมราชและใกลเ้คียงตั้งแต่ปี	2515	ถึงปัจจุบนั2
 3. กำรเปล่ียนแปลงของหลกัสูตร
	 สภาพการจดัการเรียนการสอนของปอเนาะในอดีต	มีวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
สืบทอดค�าสอนของศาสนาเป็นหลกัซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งรว่มรบัผิดชอบ	การจดัการศึกษาในปอเนาะ
ไมมี่หลกัสูตรท่ีแน่นอน	ไมมี่ตารางเรียนและก�าหนดเวลาสอนท่ีแน่นอน	ไมมี่การวดัผลการศึกษาท่ีเป็นระบบ	
ไมมี่ชัน้เรียน	อุปกรณก์ารเรียนการสอน	หนังสือเรียนเป็นภาษามลายหูรือภาษาอาหรบั	ระยะเวลาการศึกษา
1	 วิชาดาราศาสตร์	หรือ	อลั	ฟาลัก	 มีความส�าคญัในศาสนาอิสลาม	 เน่ืองจากในอดีตใชค้�านวณเวลาเพ่ือการถือศีลอด	 
การออกบวช	ใชห้าเสน้ทางสู่นครมกักะฮ	์ค�าวา่	ฟาลกั	 เป็นภาษาอาหรบั	หมายถึง	โคจร	“อลั	ฟาลกั”	 มีความหมายวา่	
ดาราศาสตร	์หรือในปัจจุบนัเรียกวิชาอลั	ฟาลกั	วา่วิชาฟะละกียะฮ	์ เป็นวิชาวิทยาศาสตรส์าขาหน่ึงในปัจจุบนั	 เป็นวิชา 
ท่ีว่าดว้ยต�าแหน่งและการเคล่ือนท่ีของวตัถุบนฟ้า	 เป็นวิชาท่ีฮาลาล	วิชาอลั	ฟาลัก	 เก่ียวขอ้งกบัหลักชารีอะฮ์อิสลาม 
เน่ืองจากวชิา	อลั	ฟาลกั	มีความจ�าเป็นต่อมุสลิมทุกคน	ในกรณีต่อไปน้ี
	 	 1.	ใชก้�าหนดเวลาปฏิบติัศาสนกิจหรือศอลาตในแต่ละเวลาของแต่ละวนั
	 	 2.	ใชก้�าหนดทิศกิบลตัท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งผินหนา้เขา้หาเวลาศอลาตหรือท�ากิจกรรมบางอยา่ง
	 	 3.	ใชก้�าหนดเดือนจนัทรคติ	หรือเดือนกอมารียะฮ	์ของปีฮิจเราะฮศ์กัราช
	 	 4.	ใชก้�าหนดวนัเร่ิมตน้เดือนกอมารียะฮ์
	 	 5.	ใชก้�าหนดวนัส�าคญัของอิสลาม	เชน่	อิดิลอฏัฮา	อิดิลฟิตรี	รอมฎอน	มุฮรัราม	เป็นตน้
	 	 สงัคมมุสลิมตอ้งมีผูรู้ใ้นการท่ีจะก�าหนดเวลาของส่ิงท่ีกล่าวมาทัง้หา้ขอ้น้ี	ความส�าคญัของวชิา	อลั	ฟาลกั	ในสงัคมมุสลิม
จึงมานานแลว้	เพราะการก�าหนดเวลาเหล่าน้ีตอ้งใชค้วามรูท้าง	อลั	ฟาลกั	ทั้งส้ิน	แมแ้ต่การสงัเกตจนัทรเ์ส้ียว	ในการข้ึน
ตน้เดือนกามารียะฮเ์ดือนใหม	่ผูส้งัเกตจนัทรเ์ส้ียวควรหรือตอ้งมีความรูท้าง	อลั	ฟาลกั	จงึจะสรุปไดถู้กตอ้งวา่	ส่ิงท่ีเห็นน้ันเป็น	
จนัทรเ์ส้ียวหรือไมอ่ยา่งไร
2	 โรงเรียนประทีปศาสน์	ประวติัความเป็นมา	สืบคน้เม่ือ	10	มิถุนายน	2562	(Online)
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ภำพประกอบ:	โรงเรียนประทีปศาสน์ในปัจจุบนั
(ท่ีมา:	https://sites.google.com/site/rongreiynprathipsasn/home/prawati-khwam-pen-ma)
อบรมในปอเนาะไมมี่ก�าหนดท่ีแน่นอน	บางปอเนาะตอ้งใชเ้วลาถึง	10	ปี	หรือมากกวา่น้ันนักเรียนในปอเนาะ
ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้พน้เกณฑบ์งัคบัตามพระราชบญัญติัประถมศึกษาแลว้	มีทั้งเพศชายและหญิง	ไมจ่�ากดัอายุ	
เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนในปอเนาะจะสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว	และเม่ือกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดอ้อกระเบียบปรบัปรุงส่งเสริมปอเนาะข้ึนในปี	พ.ศ.	2504	โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนการสอน
ทั้งวชิาศาสนา	วชิาสามญั	และวชิาชีพไปพรอ้มๆ	กนั	และ	ในปี	พ.ศ.	2508	–	2511	รฐับาลมีนโยบายส่งเสริม
ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้ใหแ้ปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลาม	 มีการจดัการดา้นกายภาพ
ของสถานท่ีเรียน	เวลาเรียน	หลกัสูตร	แบบเรียนการวดัผลการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ	ท�าใหส้ามารถเรียบจบวชิาศาสนาอิสลามในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 ซ่ึงหลกัสูตรการเรียนการสอน
ชว่งปี	พ.ศ.	2504-2525	มี	2	หลกัสูตร	ในชว่งเวลาท่ีต่างกนั	คือ	
	 1.	 หลกัสูตรปอเนาะชว่ง	พ.ศ.	2504	-	2525
	 1	 หลกัสูตรปอเนาะพุทธศกัราช	2504	หลกัสูตรวชิาการศาสนามี	3	ตอน	คือ	
	 	 1)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนตน้	เวลาเรียน	4	ปี	
	 	 2)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนกลาง	เวลาเรียน	3	ปี
	 	 3)	 หลกัสูตรวชิาการศาสนาอิสลามตอนปลาย	เวลาเรียน	2	ปี	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2504)
	 2.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2523	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดบั	คือ1 
1	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน	คิดวเิคราะห	์และการเขียนภาษามลาย/ูภาษาอาหรบั	
การอ่านและท่องจ�าอลั-กุรฺอาน	 ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูท่ี้ส�าคญั	 ในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน	 โดยใหผู้เ้รียน
สามารถอ่านอลั-กุรฺอาน	จบ	30	ยุซ	โดยใชก้ารสอนรูปแบบท่ีหลากหลาย	และเนน้การสอนทกัษะพ้ืนฐานส�าหรบัมุสลิม
เพ่ือน�าไปใชใ้นการปฏิบติัศาสนกิจใน	ชีวติประจ�าวนั	ตลอดจนใหเ้รียนรูภ้าษาอาหรบั/ภาษามลาย	ูเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู ้
ศาสนาอิสลาม	และการส่ือสาร
		 	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มุตตะวซัซีเฏาะฮฺ)	 มุ่งเน้นใหผู้เ้รียนส�ารวจความสามารถ	ความถนัด	ความสนใจ
ของตนเองและพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน	พฒันาความสามารถ	ทกัษะพ้ืนฐานดา้นการเรียนรูแ้ละทกัษะในการด�าเนินชีวติ
ตามหลกัการอิสลาม	ใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรูค้วามคิด	ความสามารถ	ความดีงาม	และความรบัผิดชอบต่อสงัคม	
สามารถเสริมสรา้งสุขภาพส่วนตนและชุมชน	ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ	ควรเน้น 
การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานมากข้ึน	 เพ่ือมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจน�าสู่การปฏิบัติจริงใหม้ากข้ึน	และสามารถ 
คิดพิจารณาอยา่งมีวจิารณญาณ	
		 	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย	(ซานาวยีะฮฺ)	การจดัการเรียนรูมุ้ง่เนน้สู่การศึกษาเฉพาะสาขา	มากข้ึน	เนน้ความสามารถ	
ความถนัด	สามารถคิดพิจารณาอยา่งมีวจิารณญาณในระดบัสูง	มีเป้าหมาย	ใหส้ามารถปฏิบติัศาสนกิจเป็นกิจนิสยั	มีวธีิคิด
แบบอิสลามในการตดัสินใจของตนในการด�าเนินชีวติ	ในสงัคมอยา่งสนัติสุข
121การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช
พรพรรณ	โปร่งจิตร
	 	 1)	 ระดบัตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	เวลาเรียน	4	ปี	เป็นการศึกษาชัน้อิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	1	–	6	
ท่ีเนน้การพฒันาความรูแ้ละทกัษะขัน้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น	ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส�าหรบัการศึกษาเรียนรูศ้าสนาอิสลาม
เพ่ือน�าไปใชใ้นชีวติประจ�าวนั	และเนน้ทกัษะกระบวนการพ้ืนฐานความเป็นมนุษย
	 	 2)	 ระดบักลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	เวลาเรียน	3	ปี	เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง	
ปีท่ี	1-3	 ท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูร้ายละเอียดในสาระ	 เพ่ิมข้ึนเน้นการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน	และทกัษะ 
ในการด�าเนินชีวติตามวถีิอิสลาม	ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อสงัคม	ใหผู้เ้รียนมีความสมดุล	ทั้งดา้นความรู	้
ความคิด	ความดีงาม	มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิม
	 	 3)	 ระดบัสูง	(ซานะวยีะฮฺ)	เวลาเรียน	3	ปี	เป็นการศึกษาชัน้อิสลามศึกษาตอนปลาย	ปีท่ี	1-3	
ท่ีมุง่เน้นการเพ่ิมพนูความรูแ้ละทกัษะอยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน	 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อใน	ระดบัท่ีสูงข้ึน	
ตลอดจนการปลกูฝังความรู	้ความคิด	คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามตามวถีิอิสลาม	และความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ในการอยูร่่วมกนั	อยา่งสนัติสุข1
	 2.	 การจดัการศึกษาชว่ง	พ.ศ.	2526	ถึงปัจจุบนั
	 หลงัจากโรงเรียนราษฎรส์อนศาสนาอิสลามถูกแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
ตั้งแต่	พ.ศ.	2526	จนถึงปัจจุบนั	มีการปรบัปรุงหลกัสูตร	การเพ่ิมการเรียนการสอนวชิาศาสนาอิสลามตาม
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน	ดงัน้ันหลกัสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่	พ.ศ.	2526	ถึงปัจจุบนั	มี	4	หลกัสูตร	คือ
	 1.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2535	หรือเรียกวา่	หลกัสูตรบูรณาการ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 
2	ระดบั	คือ
	 	 1)	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มี	3	ชั้น
	 	 2)	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนกลางมี	3	ชั้น
	 2.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2540	หลกัสูตรน้ีแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ
	 	 1)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	พุทธศกัราช	2540
	 	 2)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	พุทธศกัราช	2540
	 	 3)	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย	(ซานะวยีะฮฺ)	พุทธศกัราช	2523
	 3.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช	2546	ซ่ึงไดก้�าหนดออกเป็น	4	ชว่งชั้น	คือ	
	 	 1)	 ชว่งชั้นท่ี	1	ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	1-3	
	 	 2)	 ชว่งชั้นท่ี	2	ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	ปีท่ี	4-6	
	 	 3)	 ชว่งชั้นท่ี	3	ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง	ปีท่ี	1-3	
	 	 4)	 ชว่งชั้นท่ี	4	ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย	ปีท่ี	4-6	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)
	 4.	 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช	2551	ไดจ้ดั
ระดบัการศึกษาเป็น	3	ระดบั	คือ	
	 	 1)	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะฮฺ)	ปีท่ี	1-6	
	 	 2)	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มุตะวสัสิเฏาะฮฺ)	ปีท่ี	1-3	
	 	 3)	 ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย	(ซานะวยีะฮฺ)	ปีท่ี	1-3	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน	2553:	27)
1	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.	(2526).	หลกัสูตรอิสลามศึกษา	2553.	กรุงเทพฯ:	กระทรวงศึกษาธิการ.	หนา้	6.
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	 โรงเรียนประทีปศาสน์ไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	
โดยจดัการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนทั้งวิชาศาสนาและสามญั	ในส่วนของวิชาสามญัไดใ้ชห้ลกัสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	2551	ควบคูก่บัการสอนวชิาศาสนาท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้
ตำรำงท่ี 3	 แสดงล�าดบัเวลาของหลกัสูตรของโรงเรียนประทีปศาสน์
 ปีกำรศึกษำ  หลกัสูตร
	ปี	พ.ศ.	2526	 เปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษามธัยมตอนตน้	2521	(ฉบบัปรบัปรุง	พ.ศ.	2533)
	ปี	พ.ศ.	2537 เปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษามธัยมตอนตน้	2535
	ปี	พ.ศ.	2540	 เปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษามธัยมตอนปลาย	โดยใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย	
พ.ศ.	2524	(ฉบบัปรบัปรุง	2533)	2
	ปี	พ.ศ.	2541	 เปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้	(อิบติดาอียะห)์	พ.ศ.	2540	และเปิดสอน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง	(มตูาวซัซิต		พ.ศ.	2540
	ปี	พ.ศ.	2545	 ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนเครือขา่ยการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	พ.ศ.	2544	
โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2545	จนถึงปัจจุบนั
	ปี	พ.ศ.	2546	 เร่ิมใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา	ปีการศึกษา	2546	จนถึงปัจจุบนั
ท่ีมา	 :	 โรงเรียนประทีปศาสน์.	หลกัสูตร  https://sites.google.com/site/rongreiynprathipsasn/home/prawati-khwam-
pen-ma	สืบคน้เม่ือ	10	มิถุนายน	2562
 กล่าวโดยสรุปโรงเรียนประทีปศาสน์	ไดแ้ปรสภาพโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ตามมาตรา	15	(	2)	มาเป็นประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา	15	(1)	พ.ร.บ.การศึกษา
เอกชนสงักดัส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	(สธ.)	โดยใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้	
	 หลกัสูตรไดร้บัการโดยไดพ้ฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัอลัอซัฮรั	(Al-Azhar	
University)	ประเทศอียปิต	์และไดร้บัการรบัรองวทิยฐานะเทียบเท่ามาตรฐานการศึกษาของทางมหาวทิยาลยั	
โดยโรงเรียนไดค้ัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี	 เพ่ือไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี	ตามโครงการ
นักเรียนทุนรฐับาลอียปิตจ์�านวน	6	รุ่น	ๆ	ละ	10	คน
	 ปัจจุบนัโรงเรียนประทีปศาสน์เปิดชัน้เรียนศาสนาอิสลามขัน้สูงส�าหรบันักเรียนท่ีจบชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี	6	การศึกษาแบ่งเป็นสามระดบั	อิบติดาอีย	์2	ปี	ซานาวยี	์2	ปี	และชั้นอาลีย	์2	ปี	ส่งเสริมการตะหฺฟีซ 
ท่องจ�าอลักุรอาน	เนน้ต�าราหลกั	(กีตาบอลัตุรอส)	ของแต่ละสาขาวชิา	เรียนกีตาบโดยแยกระดบัเป็นสามชว่งชัน้	
น�าค�าสอนอิสลามอนัครอบคลุมทุกแงมุ่มของชีวติมาประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ�าวนัโดยพฒันามนุษยไ์ปพรอ้มกนั
ทั้งทางดา้นจิตใจ	สติปัญญาและร่างกาย
	 โรงเรียนยงัไดเ้ปิดสอนเสริมวชิาชีพพิเศษศาสนาโดยการเรียนกีตาบและสอนวชิาหลกัการอ่านกรุอ่าน	
เพ่ือมุ่งเน้นความรูแ้ก่ผูเ้รียน	ในดา้นศาสนาใหส้มบูรณย์ิ่งข้ึน	และโรงเรียนไดส่้งนักเรียนท่ีผ่านการประเมิน	
ความรูด้า้นศาสนาออกไปสอนภาคฟัรดูอีนย	์(ความรูด้า้นศาสนาขั้นพ้ืนฐาน)	ตามชุมชนต่าง	ๆ	ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คียงในวนัหยุดเสารอ์าทิตย	์เพ่ือความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน	
และโรงเรียนถือเป็นภารกิจส�าคญัยิง่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแกเ่ยาวชนและสงัคมมุสลิม
123การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช
พรพรรณ	โปร่งจิตร
	 มีการส่งเสริมใหศึ้กษาควบคู่กบัหลักสูตรการเรียนทางไกลกบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เพ่ือน�าไปพฒันาและสรา้งตนเองต่อไปเม่ือส�าเร็จการศึกษา
	 ดา้นการประกอบอาชีพ	 มีการส่งเสริมใหนั้กเรียนฝึกวิชาชีพ	 พ่ึงพาตนเองไดต้ามอัตภาพ	 เช่น	 
ปลูกผกั	 เล้ียงไก่เล้ียงปลา	 เพาะพนัธไ์ม	้ฯลฯ	ปลูกจิตส�านึกแห่งการให	้การอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม	
ด�ารงตนเป็นประโยชน์ช่วยเหลือสงัคมและผูต้กทุกขไ์ดย้ากตามโอกาส	หลักสูตรอิหม่ามและผูน้�าศาสนา	
การพฒันาบุคลิคภาพ	ภาวะผูน้�า	 โดยนักเรียนระดบัสูงเหล่าน้ีจะเป็นมุร็อบบียห์รือพ่ีเล้ียงใหก้ารตรับียะห	์
(การอบรมและขดัเกลาจิตใจ)	โดยจะดูแลนักเรียนรุ่นนอ้งกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ	8-12	คน
 4. ผลกำรเปล่ียนแปลงของของโรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
	 สภาพสงัคมปัจจุบนัท�าใหผู้ป้กครองตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดศึ้กษาเล่าเรียนส่ิงท่ีจะน�าไปประกอบอาชีพได	้
ตวามจ�าเป็นในการเรียนวชิาการสายสามญัจงึมากข้ึน	ขณะเดียวกนัไดเ้รียนศาสนาและปฏิบติัศาสนกิจพรอ้มกนั
ไปดว้ย	การเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปอเนาะมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชบญัญติั
โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2525	ท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการ	กล่าวคือ	รฐับาลใหก้ารอุดหนุน
และชว่ยเหลือทางดา้นการเงิน	และมีการสนับสนุนส่ือการสอน	เกิดความเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน	
ท�าใหมุ้สลิมส่วนใหญ่เลือกจะใหบุ้ตรหลานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรกัษา
รูปแบบวถีิการเรียนแบบจารีตและมีความรูด้า้นวชิาการ
	 โรงเรียนทีปศาสน์	เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีการรกัษา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบจารีตใชร้ะบบการรบันักเรียนเป็นแบบประจ�าทั้งหมด	และมีการวิชาสามญั
ควบคูไ่ปดว้บ	โรงเรียนประทีปศาสน์	เป็นโรงเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความพรอ้มในดา้นกายภาพ	เชน่	ความพรอ้ม
ของสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี	 มีการจดัหอพกัท่ีเพียงพอกบัจ�านวนนักเรียนและถูกสุขลกัษณะ	ท�าใหไ้ดร้บั
ความนิยมในการส่งบุตรหลานมาศึกษาท่ีโรงเรียนน้ี	ทัง้จากจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัอ่ืนๆ	ทัว่ประเทศ	
ในดา้นจ�านวนผูดู้แลและคร	ูอตัราส่วนครตู่อนักเรียนท่ีมีจ�านวนท่ีเหมาะสม	ท�าใหโ้รงเรียนทีปศาสน์เป็นโรงเรียน
ท่ีมีคุณภาพทัง้ในดา้นกายภาพและการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัคามเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั	
และเกิดเครือขา่ยทางการศึกษาศาสนาอิสลามของเยาวชนข้ึนในประเทศโดยมีโรงเรียนเป็นศนูยก์ลาง	 ซ่ึงท�าให้
เกิดความร่วมมือกนัของมุสลิมไทยในอนาคตต่อไปได้
	 ผลการเปล่ียนแปลงดา้นหลกัสูตร	การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	
โดยการจดัการเรียนการสอนใน	3	สาขาวิชาคือ	วิชาศาสนา	วิชาสามญัและวิชาชีพ	 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ส่งผลใหนั้กเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมีความรูท้ัง้ดา้นศาสนาและดา้นสามญั	เพ่ือใชใ้นการด�าเนินชีวติและสามารถรกัษาอตัลกัษณ์
ของอิสลามไวไ้ด	้
	 โรงเรียนทีปศาสน์	 เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
ใน	3	สาขาวชิาคือ	วชิาศาสนา	วชิาสามญัและวชิาชีพ	ท�าใหก้ารเรียนการสอนและนักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษา	
สามารถน�าความรูไ้ปใหใ้นการด�าเนินชีวติ	ตวัอยา่งของนักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา	
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และประสบความส�าเร็จในระดบัชาติและนานาชาติ	 เช่น	ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ1	อดีตเลขาธิการอาเซียน	
ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	 เป็นตัวอย่างของผูท้�าใหเ้ห็นว่าการศึกษาในหลักสูตรท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน
ควบคู่ทั้งดา้นศาสนาและดา้นสามญัน้ัน	สามารถท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรบั
ของสังคมได	้ความสามารถและความส�าเร็จของ	ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 ไดเ้ป็นแรงบันดาลใจใหมุ้สลิม 
มีความตั้งใจในการศึกษา	เพ่ือความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต
	 โรงเรียนทีปศาสน์ไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัต่างประเทศ	เช่น	
มหาวทิยาลยัอลัอซัฮรั	(Al-Azhar	University)	ประเทศอียปิต	์เป็นการสรา้งความร่วมมือและขยายการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและเป็นตน้แบบของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม	ในประเทศไทย
สรุป
 ปัจจยัท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	
โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช	จากการศึกษาพบวา่	ปัจจยัประการแรก	
คือ	นโยบายของรฐับาลท่ีมีจุดมุง่หมายในการจดัการศึกษาของประเทศ	ใหเ้ยาวชนมีความรูท้างดา้นวชิาสามญั	
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา	ในระดบัชัน้สูงข้ึน	แต่เน่ืองจากสงัคมมุสลิมเป็นสงัคมแบบจารีตท่ีมีความเครง่ครดั	
การท่ีจะใหเ้ปล่ียนมาศึกษาในรปูแบบสามญัน้ัน	อาจจะไมไ่ดร้บัความรว่มมือ	ดงัน้ันจงึใชว้ธีิการในการจดัการ
ดา้นการเรียนการสอน	โดยการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ใหมี้การจดั 
การเรียนการสอนควบคูก่นัระหวา่งดา้นศาสนาและดา้นสามญั	ปัจจยัท่ีสอง	คือ	ความเปล่ียนแปลงของสงัคม
ในปัจจุบนั	 ท่ีประชาชนจะตอ้งมีความรูเ้พ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเล้ียงชีพ	ดงัน้ันการเรียนเฉพาะวชิาดา้นศาสนา
เพียงอยา่งเดียว	อาจจะไมเ่พียงพอต่อบริบทสงัคมไทยในปัจจุบนั	
	 จากปัจจัยทั้งสองประการท่ีกล่าวในขา้งตน้	ท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลักสูตรของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม	กรณีศึกษา	โรงเรียนประทีปศาสน์	(ปอเนาะบา้นตาล)	จงัหวดันครศรีธรรมราช	
และส่งผลต่อจงัหวดันครศรีธรรมราช	คือ	จงัหวดันครศรีธรรมราชมีความส�าคญัต่อมุสลิมไทยในดา้นการศึกษา
บริเวณพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบนของประเทศไทย	เกิดการขยายตวัและความเข็มแข็งของชุมชนมุสลิม	และใหเ้ห็นถึง
ความเฟ่ืองฟูของศาสนาอิสลามในจงัหวดันครศรีธรรมราช
1	 ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	 เกิดเม่ือวนัท่ี	28	 ตุลาคม	2492	 เป็นคนบา้นตาล	ต.ก�าแพงเซา	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	
ดร.สุรินทร	์ เขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวดับา้นตาล,	มธัยมศึกษาจากโรงเรียนพรสวสัด์ิวิทยา,	 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ	และโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช	ระดบัปริญญาตรี	ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	ไดศึ้กษาท่ีคณะรฐัศาสตร	์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร	์ โดยเรียนปี	1-2	และไดร้บัทุน	Frank	Bell	Appleby	 ไปศึกษาต่อ	 ปี	3-4	ดา้นรฐัศาสตรท่ี์	
Claremont	Men's	College,	Claremont	University	และส�าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากท่ีนัน่	และศึกษาในระดบั
ปริญญาโทและเอกท่ี	Harvard	University	ดา้นรัฐศาสตร์	 โดยไดร้ับทุนจาก	Rockefeller	ภายใตก้ารสนับสนุนของ	 
อ.เสน่ห	์จามริก	ดร.สุรินทร	์ พิศสุวรรณ	ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 ไดแ้ก่	 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดันครศรีธรรมราช	พรรคประชาธิปัตย	์และต�าแหน่งในระดบัสากลคือ	เลขาธิการอาเซียน
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